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Pojmovi managementa i poduzetništva, ma kako višedimenzionalni po značenju, u 
svjetskim su relacijama već ustaljeni i relativno poznati Kod nas su tek na pragu teorijskog 
i praktičkog usvajanja — kako u širokoj, tako i u užoj — stručnoj i znanst\’enoj javnosti. 
Navedena literatura predstavlja subjektivni odabir iz raspoložive knjižne i časopisne ponude, 
uglavnom pokrivajući razdoblje od 1985. do 1991. godine. To je literatura do koje smo došli 
pretežno preko domaćih bibliografskih izvora i na temelju ličnog uvida u »stanje stvari«. 
Stoga ovaj odabir ne pretrendira na kritički izbor iz literarne ponude. On upozorava prije 
svega na: noviju produkciju, raznolikost literature u ovom području (s obzirom na teorijsko- 
praktičko tematiziranje područja, povezanost managementa s organizacijom, tehnologijom, 
kulturom, itd.), na siromaštvo domaće (čitaj: sociološke) literature o managementu i 
poduzetništvu.
Nadamo se da će i ovakav pregled bibliografskih jedinica potaći širi krug ljudi na 
ozbiljnije bavljenje i managementom i poduzetništvom — kako na razini literarne proizvod­
nje, tako i na razinama istraživačke, privredne i društvene prakse.
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